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der  aber durchaus etwas anderes, nsmlich ein dichtes Conglomerat von 
Saamenfiiden sei. - Der Dr. T r o s c h e l  sprach sodann iiher die 
Schneckengottung Cyclostoma, von welcher e r  einige Formen als 
eigene Battungen trennen zu miissen glauht, die hesonders nach der  
Beschaffenheit des Deckels und der  Miindung charalcterisirt wurden. 
- Endlich theilte noch Herr P. B o u c h b  i i l p  die Entwicltelnng 
der Aleyrodes Aceris, eines ltleinen Insekts BUS der  Ordnung der  
Rhynga6a Fabr., durch alle Stadien in hciden Geschlechtcrn vom E i  
bis zum gefliigelten Insekt seine Beohachtungen rnit. (Bed.  Nachr.) B. 
8) Handelsbericht. 
(Auszug.) 
Stuttgart, den 25. August 1845. 
Euer Wohlgehoren 
beehre ich mich, einen umfassenden Bericht fiber die neuesten 
Zustinde des IIandels in gr6sserem Maassstahe, wie dieselhen mir 
theils durcli personliche Anwesenheit anf grosseren Pliitzen, theils 
durch meine dirccten Verhindungen mit den eutferntesten Bcziehungs- 
orten Ibis h e u t e  beltanut geworden sind, mitzutheilen. 
Nachdcm seit langcrer Zeit ein bedeutcndes Fallen der Preise 
vorausgegangen, der Geschiiftsgaug erlahmt und der IIandel gleichsain 
auf den Detail heschrsnkt war, wodurch eine Mssstitnmung sich cr- 
zeugte, die auch auf solche Artikel Einfluss hatte, bei denen mehrfache 
Grinde zu einer Steigerung vorhanden waren, erhob sich die Specu- 
lation und fie1 zunachst aiif solche Artilrel, yon denen Vorrathe iind 
Verhrauch einer anniihernden Schiitzung unterstellt werden Ironnten, 
und die dem Monopol von Colonialwaaren nnd GewBrzen in Holland 
und dem von Producten, die uns Egypten liefert, noch nicht nnter- 
worfen waren. Sodann erschien die Nacliricht von dem Abschluss dcs 
Monopols mit der iichten China Calissaya in Bolivien, uber welches 
schon vor mehreren Monaten, jedoch nur  in sehr unbestimmter und 
zweifelhafter Weise vcrlautete, dass Unterhandlungen dar ibcr  im Gange 
seicn, die aber damals nicht beaclitct wurden, so wie denn auch von 
vielen andern Landern bcrichtet w i d e ,  dass in diesem Jahr die Erndten 
niancher Erzeugnisse nicht ergiebig ausfallen werden, wodurch der 
Stoff zu weiteren Unternehmungen sich tnehrte und eine regere Stini- 
mung hervorbrachte. 
In der Voraussetzung, dass Ihnen meine Ansichten und Urtheilc 
iiber die gegenwtirtige Sachlage nicht listig fallen, bin ich so frei, sie 
Ihnen vorzulegen. 
Bals. Peruw., die liingst angelrundigte Zufuhr lasst noch immcr 
auf sich warten. 
Cacao. Alle Sorten ziehen a n ;  von der B r a s i  I i s c h  e n  lcommt 
wenig, yon G u  f y a  q u i I I noch weniger, und von S u r i n a m bleiben 
die Zufuhren seit lingerer Zeit ganz aus. 
Camphor r a f h i r t e r  hat sich seit I 4  Tagen wicder um ein Nam- 
llaftcs im Prcise gehoben. Die Raffinateurs haben es in dcr Hand, 
wenn sie nicht iiber den BedarP nrbeiten, den Artiltel in1 Paeise zu 
halten, von wclchem ich ziemlich Vorrath habe. Sodann ist neuer- 
dings vicl in rohem Camphor zu steigcnden Prcisen umgesetzt worden. 
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Chima Calissnya. Das Monopol in Bolivien wird fdr  eine vollen- 
dete Thatsache gehaltkn; Beweis dsvon liefert die Zihiglreit der  Be- 
sitzer einiger Vorrathe, die in Bordeaux fiir 150 Sur. den Preis von 
Fr .  5 pr .  Kil. ansgeschlagen haben und in London auf 4 Schilling 
halten, in Genua g 4. 5 auf Lieferung geltauft. Den Contrahenten des  
nlonopols, welches sich auf die jiihrliche Ausfuhr einer beschrankten, 
dem Bedarl nicht entsprechenden Quantitit bezieht, sol1 von der  Re- 
gierung Garantieen gegen die Contrebande gegeben worden sein. So 
lange ich nicht weiss, zu welchem Preis ich mir die Chinarinde ver- 
schaffen Bann und jeden Tag mebr Auftrige einlaufen als sonst in 
Monateu, ist es nicht miiglich, einen bestimniten und dauernden Preis 
dcs C h i n  i n s anzugeben; allein ich werde  thuu, w a s  moglich ist, um 
mir das Vertranen in dem Artiltel in jeder  Beziehung zu erhalten. 
China Losa und Yunlaocco sind in sehr schonen und feinen Sor- 
ten, init denen ich gut  versehen bin, im Verhaltniss vie1 billiger als 
die mittleren und ordiniiren, die beiuahe fehlen. China ruhra, beste 
Sorte, ist gegenwlr t ig  nirgends zu finden. 
FoZ. Senme alex.  Das Monopol macht sich bereits wieder  sehr 
fiihlbar, diess habe ich ltiirzlich bei 28 Ballen, die ich in Livorno 
Itaufte, deutlich erfahren, die ich genommen habe, weil mich der  Un- 
tersehied im Preise der  nature11 Waare, gegen die gesiebte in den 
Triester Preiscourants, auch auf nichts Schoneres schliessen liess. Elie 
die alten Vorriithe nicht ger iumt sind, sollen lceine neuen angebracht 
werden, uud diese dann nur  in einem Verhsltniss, dass ein beliebiger 
Preis erhalten werden Itann; der  Artilcel wird aber noch niehr Auf- 
nierltsamlteit auf sich ziehen, wenn die neue Nachricht aus Bombay 
sich bestiitigt, dass die o s t i n d i s c h e n  dieses Jahr  fehlen und ganz 
ausbleiben werden. Bei 
Gunmi ambic. ist der  Handel in Hgnden von Begunstigten des 
Vicelrhigs, die von Cairo bis London eine Kette bilden und im Ein- 
verstinduiss handeln. Wenn das Gummi von der  heurigen Einsamm- 
lung am Senegal nicht noch wohlfeiler wird, so wird auch das arabische 
nicht billiger, von welcheni gegenwlr t ig  die Vorrathe iiberall sehr  
knapp sind. 
Der Verbrauch steigert sich immer mehr durch 
die vielen Wagen, die fiir die Eisenbahnen gebaut werden. Ich habe 
alle Sorten, nlmlich die bestc weisslich gelbe von S a l e m ,  die riith- 
licb gelbe von B o m b a y ,  die rothe harte a f r i l r a n i s c h e  S o r b  mit 
Kruste, die eigentlich noch nicht so goschltzt ist, als sie es verdient, 
und endlich den M a n i l l a  und den weisslichen Z a n g u e b a r .  
Iluusenblase. Die Zufuhren, die nach Petersburg komnkn, sind 
so gering, dass ltein Vorrath sich bildet, und daher in  letzterer Zeit 
hiihere Preise bezahlt werden mussten als im Friihjahre. 
Ich w a r  selbst bei den Fabrikanten in Schottland, von denen 
ich nichts lcaufen Itonnte, weil sie ihr  ganzes Erzeugniss his Februar  
auf Lieferung verlrauft haben. W i e  ich vernommen, ist Kelp dieses 
.Jahr mit fl. 50 pr. Tonne von 20 Ctr. bezahlt worden. Eine Tonne 
Kelp liefert nicht niehr als 2 l’f. Jod, woraus anf die grossen Apparate 
nud auf die umstendlicheBereitung geschlossen werden Itann, wesshalb 
auch die  Fabrikation sic11 nicht beliebig ausdehnen Iasst, wlhrend  die 
Consumtion ininicr mehr zunimmt. Anch horte ich nicht, dass neue 
Fabrilien crrichtet worden sind. Unter diescn Umstanden zweifle ich 
nicht an weiterer Erhiihung dcs Preiscs. Die Verfalschungcn, die 
sowohl durch feuchtes Jod aIs bei Jodltali durch bedeutendcn Ucbcr- 
Gumnai Copal. 
Jod.  
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schuss an  Kaif vorltommen, werden Ihnen schou durch andere Berichte 
bekannt sein, nur will ich noch anfiihren, dass deni Verbrennen des 
Seetangs immer mehr Schwieriglreiten in den Weg gelegt werden, 
weil die Vegetation auf den Feldern, wenn sic durch den Wind in 
Stunden weiter Entfernung vom Rauche beruhrt wird, absterbe. Ich 
lasse mir angelegen sein, es an den beiden Artikeln nicht fehlen zu 
lassen. 
Von Macis, Muscatmissen nnd Nelken werde ich meine Verkaufs- 
preise nach der  holliindischen Herbst -Auction bestimmen. 
Von den gestiegenen Sicil. Essenzen wird Beygarnoit sich auf 
hohem Preise halten, weil heuer die Fruchte dazu fehlen; bei Citri 
und Portogallo beruht nber die Erhohung mehr auf Speculation als 
auf solider Basis, denn es sollen noch mehr als 20,000 Pfd. davon 
vorhanden sein. Die Manna-Erndte lasst sich gut an, soweit die 
Berichte reichen. Ganz neue Berichte sind mir eben von der  QuelIe iiber 
Rosenol zugekomnien, nach welchen der Preis des Cicliten auf 
fl. 220 zu stehen kame, indem die henrige Erndte der  Rosen nnr + 
eines gewiihnlichen Ertrags an Oel geliefert habe. Uebrigens wird 
dieses Oel in Constantinopel zu allen Preisen zubereitet und lange 
konnte ich von meinern achten Oel, das mich 20 Proc. mehr Itostete, 
nls es auf  Seeplltzen verkauh wurde, niclits absetzen. 
Die hcurige Einsammlung soil stait 2500 Risten nur 200 
betragen und in China das S m y r n e r  als kriftiger erltannt worden 
sein, als das ostindischc. Uebrr jcncs wird mir SUB 30. Aug. von 
Triest angezeigt, dass es dort auf fl .  10,; gehaltcn werdc, aber  gcgen- 
wiirlig lcein Pfund disponible \Yaare vorrllhig sei. Von E g y p  t i  - 
s ch em aber  ist zur ndmlichen Zeit eine von Alexandrien angeltom- 
mene Kiste in feuchten Broden niit fl. 8: prim0 cost0 bezahlt worden. 
Von Letzterem habe icli an trocliener Waare in kleinen und griisseren 
Broden mehr Vorrath als von Sniyrner und folge in meinen Verkaufs- 
preisen den] Triester l’latz. 
Rad. Ipecamanhn felilt auf allen I’fiitzen nnd nach Berichten ans 
Rio sind nicht sobald Vorr:ithe zu erwarten. 
Rnd. Sassaparillae. An den mexicanischen Sorten, als Tampico, 
Veracruz felilte es nicht an Zufuhren, anch nicht an den von Honduras, 
die aber in den Surons so frauduliis gepackt ist, dass wirltlich schiine 
Biindel sich kaum Z u n i  vierten Theil darin bcfindcn. Von Lissaboner 
wurden nur  einzelne beschriinlrtc Quantitlteu angebrarht, und diese 
bestanden grosstentheits in gcringen diinnen inngern Ranlten, nieisl 
yon schwarzlicher Farbe mit Ausnahme einer Yleinigkeit von 120 Orig.- 
Bundeln in besser geniihrten blonden KankeN, von der ich einen l’hcil 
crhalten habe, weIclie denjenigen Anforderungen vollstlndig geniig.cn 
wird, die nicht auf die vorzuglichste Waare, wie sie in Italien mit 
50 Proc. haherein Preise, wenu wclche zu liaben wire ,  bezahlt wiirde, 
gericlitet sind. 
I l h a b a ~ l e ~ .  Yon den 98 Kisten c s  Malaccn, die ich in London 
kaufte, weil ich erknnnte, dass dieselbe als eine wenigstens zu z w r i  
Drittheilen in schiinster rothbrechender gesnnder und haltbarer \Vanre 
bestehend, uon einem friihern Jahrgange als dem letzten, welcher 
dnrchans nur  eine hei feurhter Witterung eingesannnelte \Vaarc lieferte, 
abstamme, habe ich in der letzten Auction in London vom 14. dieses 
12 Kisten plalte und 12 Kisten riinde aufstellen lassen, welche zu 
2, +, +, folglich abernmls thenrer als am 17. Juli, rascli verkauft 
wurden, und mithin den Beweis lieferten, dass Bhdiche gute Waarc 
Opium. 
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mangelt und hoch bczahlt wird. Auch in diesem Jahre wird nichts 
Befriedigendes nachlionimen, da die Bericlite von Canton sagen, dass 
zwar etwas frische Hhaharber angebracht worden sei, welche aber 
wegen feuchler Witterung nicht gelrocltnet wcrden Ironnte. Von jener 
ganzen Parthie bleibt mir heute nur noch hier und in London zusam- 
men der vierte Theil iibrig, wovon ich nach Rlaassgabe der ,zuletat 
bezahlten Preise hier und dort abgebe. Von mittleren utid ordiniiren 
Sorten habe ich bcdeutendes Lager, womit ich in billigen Preisen mit 
andern Plitzen concurrire. 
Vunille. Das H a n s  B a r i n g - B r o t h e r s  in Londonsoll die ganze 
diessjAhrige Erndte geliauft haben und in der Auswahl nicht sehr dif- 
fie11 gewesen sein. Diess zeigt sich bereits an einigen der nach Europn 
geltommenen Anfuhren, die lieineswegs das Pridicat einer haltbaren 
Waare erlangt haben, so dass ein Kauf von vorjiihriger bereits rnit 
55 Proc. hoherem Preise bezahlt wurde, als dieselbe vor G Blonaten 
geltostet hat. Vielleicht in 4 bis G Wochen werde ich etwas anbieten 
I(iinnen. 
Zinimt chinesischer oder Cassia Ziptea ist aus Mangel an Zufnhren 
einer weitern Erhiiliung fahig. 
Vegetabilien sind mir nie so wenig geliefert worden, als in dieseni 
Jahre, so dass ich von ord. Chamillen kaum den vierten Theil belrorn- 
men habe. 
Von den zu r  Zeit sehr billigcn Artilteln benenne ich folgende: 
Ambra graue dchte, Awowroot von Jamaica iichte Sorte in Blechdosen; 
Balsam copaivae, Cardamomen Ceyl., Gi. asafoetidn in allen Sorten, 
worunter wunderachune Qualit;iten, wie inan sie schon Iange nicht 
hatte, Gi. Elemi die iichte Merida- Sorte, Gi. Guajaci extrafeinsten 
in  mussa und in Kngeln, Gi. guttae, Gi. Myrrhae in allen Sorten, 
Gi. Oliban., Schellak hier und in Triest, so wie Gi. Elasticum, Juju- 
bae, Magnesia, Mbschus Tonkin in Originaldoeen von 24 BeutoLn, 
wornnter der dritte The11 so wie ihn die Hli. Apothelrer verlangen, 
der iibrige Theil in nicht SO gut geformten und auch ramponirten Beu- 
teln bcsteht ; Oleurn anisi stellati sehr brllig, 01. amygd. expr. et aether., 
01. jasmini, 01. jecoris feinster Medlcinthran, 01. ~nenthae pip., 01. 
tzeroZi, 01. ricini, das bereits wieder anfangt, hBher zu gehen, Phos- 
phorus, welcher gegen den Winter seltener und wohl mciglich auch 
wieder theurer wird, weisser Pfeffer, Radix ireos, Elatanhiae, Smega, 
Serpentnria, Sem. Cynae, Spermaceti, Tamarinden, Zeylon Zimmt in 
feinster langer Waare. 
Acid. acetic. lasse ich in der Fabrik bei Coblena verfertigen, so 
wie auch Kreosot, das in wasserheller Waare geliefert wird nehst 
andern Priiparaten. F r i e d r .  J o b s t .  
9) Allgemeiner Anzeiger. 
Anzeige fur Botanilcer. 
Der Unterzeichnete erlaubt sich den Botanikern ein Inhaltsverzeich- 
niss der jetet eben vollendeten 8ten Centurie des mycologischen Her- 
bars zu geben, welche zu dem Preise von 5 Thlr. Preuss. yon ihm 
direct so wie durch jede Bnchhandlung bezogen werden lsann. 
'701. Agar icus  (Inoloma) violaceo- cinereus P e r s .  - 702. Ag. 
(Pholiota) aureus Ma tu s c h k. uar. truncicolu. (Ag. quercicola 
L ~ s c h  in L inn .  IV. 544.) - '703. Ag.  (Psalliota) canpestris Linn.  
